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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los Factores que limitan la 
donación voluntaria de sangre en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén en el 
periodo de Junio – Julio del 2019. Se realizó un estudio descriptivo y con corte transversal. 
La muestra estuvo conformada por 317 estudiantes, extraído mediante un muestreo aleatorio 
simple. De los resultados obtenidos, un 46% del Factor Psicológico y el 45 % Factor 
Sociocultural son “Muy Importantes”, para que dichos estudiantes no puedan donar sangre 
voluntariamente, y el 41,6 % del Factor Ético es un factor “Poco Importante” para que sean 
limitados a donar sangre voluntariamente. Los Factores Psicológicos y Socioculturales, son 
“Muy importantes” para limitar la donación voluntaria de sangre. Dentro del Factor 
Psicológico, predominaron los siguientes: tener miedo a las agujas, desconfianza del material 
no estéril, contraer enfermedades infecciosas, causa anemia, pérdida de peso, mal trato al 
donador, y aumento de peso. En el factor sociocultural tuvo predominancia: la poca 
información sobre la donación de sangre, comercialización de sangre y no saber dónde 
donar. Dentro del factor ético solo obtuvimos un resultado con un grado de importancia 
promedio, por lo que no es tan influyente para los estudiantes.  
 













The present investigation had as objective to determine the Factors that limit voluntary blood 
donation in students of the National University of Jaén in the period of June - July 2019.      
A descriptive and cross-sectional study was conducted. The sample consisted of 317 
students, extracted by simple random sampling. Of the results obtained, 46% of the 
Psychological Factor and 45% Sociocultural Factor are "Very Important", so that these 
students cannot donate blood voluntarily, and 41.6% of the Ethical Factor is a "Unimportant" 
factor for that are limited to donate blood voluntarily. The Psychological and Sociocultural 
Factors are "Very important" to limit voluntary blood donation. Within the Psychological 
Factor, the following predominated: being afraid of needles, distrust of non-sterile material, 
contracting infectious diseases, causing anemia, weight loss, poor treatment of the donor, 
and weight gain. In the sociocultural factor it was predominant: the little information about 
blood donation, blood marketing and not knowing where to donate. Within the ethical factor 
we only obtained a result with an average degree of importance, so it is not so influential for 
students. 
 





La donación de sangre se define como un acto altruista solidario y desinteresado donde el 
principal protagonista es el donante ofreciendo su sangre con el objetivo de ayudar a otras 
personas. 
La iniciativa de donar sangre contribuye a salvar vidas y a mejorar la salud de millones de 
personas, aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes En este sentido, es 
de suma importancia resaltar que la donación de sangre es un acto de carácter social, 
presidido por una actitud cultural determinada y sin esta las posibilidades de una mejor 
calidad de vida se reducen.  
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) del 
Ministerio de Salud sostiene que la donación de sangre formaría parte de nuestras vidas, 
solo si se desterraran las creencias sobre ella, considerando que 7 de cada 10 personas en 
algún momento de sus vidas necesitará una transfusión. El proceso de cambiar las actitudes 
y desterrar creencias hacia la donación de sangre no es sencillo y requiere de herramientas 
que deben de ser proporcionadas por el personal de salud. (1) 
 
La falta de información o la información distorsionada sobre el tema generan ideas erróneas 
al respecto e influyen en la actitud que las personas tienen hacia la donación es por eso que 
en el Perú, solo el 0.5% de la población es donante voluntario de sangre según el Programa 
Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) y el 95% solo lo hace por 
reponer la sangre que fue utilizada en sus familiares, amigos y/o personas cercanas. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que el 2% de la población 
de cada país debiera donar sangre para tener el Servicio de Banco de Sangre con un stop 
adecuado. También PRONAHEBAS precisó que en nuestro país se estima que serían 
necesarias 600 mil unidades de sangre al año 
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para satisfacer dichas necesidades anteriormente mencionadas, pero actualmente se 
recogen menos de 200 mil. (2) 
 
Por ello se demuestra la falta de culturización de donación voluntaria de sangre en nuestro 
País, ubicándose en el último puesto de Donación de Sangre de América Latina. Afectando 
a pacientes en condiciones médicas graves, es importante recordar que la acción voluntaria 
de una persona puede salvar la vida de un paciente y la disponibilidad inmediata es 
fundamental. (3) 
 
El presente estudio tiene como título “Factores que limitan la Donación Voluntaria de 
Sangre en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), en el periodo Junio - 
Julio, 2019” tiene como objetivo  general determinar cuáles son los factores que limitan la 
donación voluntaria de sangre en estudiantes de la universidad nacional de Jaén, así mismo 
identificar la predominancia de factores psicológicos, socioculturales y éticos como 
objetivos específicos,  con el propósito de promover la donación voluntaria de sangre 
diseñando estrategias basadas en dichos factores  
 
Según, estadísticas de la organización mundial de la salud (OMS), cerca de la mitad de los 
112,5 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo se donan en los países 
desarrollados, donde vive el 19% de la población del planeta. La tasa de donación de sangre 
por cada 1000 personas es de 32,1 en los países desarrollados, 14,9 en los países en 
transición, y 4,6 en los países en desarrollo.(4) 
 
Existen pocos estudios en nuestro medio sobre los factores que limitan la donación 
voluntaria de sangre  según Marcela V, et al (5) , indica que la población universitaria es un 
grupo muy deseable para convertirlo en donantes voluntarios; una adecuada campaña de 
información y motivación podría transformar a 87,3% de las personas con intención de 
donar sangre, en donantes voluntarios reales. 
 
Hemos de aceptar que no todas las personas tienen el mismo estimulo motivador de donar 
ya que existen pocos estudios en nuestro medio sobre los factores que influyen a la no 
donación. El Servicio de Banco de Sangre del Hospital General de Jaén (HGJ), el cual 
abastece toda necesidad de sangre en dicho nosocomio, debería contar con donadores 
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activos por lo cual se realiza el presente trabajo de investigación por el propósito de 
difundir estrategias entre los estudiantes para que dicho nosocomio disponga de unidades 































2.1 OBJETIVOS GENERALES: 
 
- Determinar el factor predominante que limita la donación voluntaria de sangre 
en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, en el periodo Junio - Julio, 
2019. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Identificar la predominancia de los factores psicológicos que limitan la donación 
voluntaria de sangre en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, en el 
periodo Junio - Julio, 2019. 
 
- Identificar la predominancia de los factores socioculturales que limitan la 
donación voluntaria de sangre en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, 
en el periodo Junio - Julio, 2019. 
 
- Identificar la predominancia de los factores éticos que limitan la donación 
voluntaria de sangre en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, en el 
periodo Junio - Julio, 2019. 
 
- Clasificar la predominancia de los factores que limitan la donación voluntaria de 




III. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1 METODOLOGÍA: 
3.1.1. Tipo de Estudio: 
El estudio propuesto es de tipo descriptivo de corte transversal. 
3.1.2. Población: 
La población estuvo conformada por el total de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Jaén (1800 estudiantes matriculados al semestre 
académico 2019-I). 
3.1.3. Muestra: 
La muestra estuvo conformada por 317 estudiantes de la Universidad 
Nacional de Jaén, extraído mediante un muestreo aleatorio simple para una 
población conocida; cada elemento de la muestra se seleccionó de manera 
aleatoria. (ANEXO N° 1) 
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE    
DATOS. 
 
La  técnica que se utilizo fue mediante la “Encuesta” y el Instrumento consistio 
en un “Cuestionario” para hallar la predominancia de los factores que limitan la 
donación voluntaria de sangre en estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, 
en el periodo Junio - Julio, 2019. El cuestionario tuvo como estructura: Una tabla 
conteniendo los Items con las razones para No Donar Sangre Voluntariamente, 
los cuales estuvieron sujeto a una prueba de validez a travez del juicio de 2 
expertos encargados del servicio de Banco de Sangre del  Hospital General de 
Jaén y la Mg.Psic. Martha Janeth Delgado Guevara de la Universidad Nacional 
de Jaen conocedores del tema. Tambien se hizo la Confiabilidad del instrumento 
que evalúa la Donación Voluntaria de Sangre en 
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25 estudiantes de la UNJ con el Coeficiente Alfa de Cronbach lo cual nos dio un 
resultado altamente confiable de 0.848 (ANEXO 2,3,4). 
 
3.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.3.1 Recolección de Datos 
 
En primer lugar, se pidió la autorización de los coordinadores de las 
cinco carreras profesionales de la Universidad Nacional de Jaén, con la 
autorización dada se procedió a coordinar con el Docente responsable 
de la Asignatura que estuvo dictando clase en ese momento, explicamos 
el proceso de llenado del cuestionario y se aplicó la encuesta 
seleccionando a los alumnos aleatoriamente.  
 
3.3.2 Análisis de Datos  
 
Toda la información de los cuestionarios se registró en una base de 
datos, previa codificación. Para procesarlos en tablas estadísticas, para 
















En este capítulo se presenta los resultados del estudio a través de tablas estadísticas, 
exponiendo cada Factor estudiado y sus respectivos Ítems. 
La población estuvo conformada por 1800 estudiantes, se tomó como muestra de 
estudio a 317 estudiantes de las cinco carreras (Tecnología Médica, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniera Ambiental y Forestal, Ingeniería Industrias 
Alimentarias e Ingeniería Civil) de la Universidad Nacional de Jaén, a los cuales se 




TABLA Nº 01 
 
FACTOR PSICOLÓGICO QUE LIMITAN LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE EN ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL PERIODO          JUNIO 
- JULIO, 2019. 
 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 46% de estudiantes (146), manifestaron que el Factor 
Psicológico es un Componente “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a 






FACTOR PSICOLÓGICO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 39 12 % 
IMPORTANTE 132 42 % 
MUY IMPORTANTE 146 46 % 
TOTAL 317 100 % 
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TABLA Nº 02 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN RECHAZO AL AMBIENTE 
HOSPITALARIO QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE 
SANGRE A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JAÉN, EN EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 42 13,2 % 
IMPORTANTE 181 57,1 % 
MUY IMPORTANTE 94 29,7 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 57,1 % de estudiantes (181), manifestaron que el “Rechazo 
al Ambiente Hospitalario” es un factor “Importante” para que dichos estudiantes se limiten 




TABLA Nº 03 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN MIEDO A LAS AGUJAS, QUE 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 47 14,8 % 
IMPORTANTE 98 30,9 % 
MUY IMPORTANTE 172 54,3 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 54,3 % de estudiantes (172), manifestaron que el “Miedo a 
las Agujas” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 










TABLA Nº 04 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN, SE PONE NERVIOSO CUANDO 
VE SANGRE, LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE 
A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN 
EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL  FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 80 25,2 % 
IMPORTANTE 133 42,0 % 
MUY IMPORTANTE 104 32,8 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 42,0 % de estudiantes (133), manifestaron que se “Pone 
nervioso cuando ve sangre” es un factor “Importante” para que dichos estudiantes se 










TABLA Nº 05 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN, SE MAREA CUANDO VE 
SANGRE, LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 135 42,6 % 
IMPORTANTE 104 32,8 % 
MUY IMPORTANTE 78 24,6 % 
TOTAL 317 100,0% 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 42,6 % de estudiantes (135), manifestaron que “Se marea 
cuando ve sangre” es un factor “Poco Importante” para que dichos estudiantes se limiten a 








TABLA Nº 06 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN, TEMOR AL PROCEDIMIENTO 
DE EXTRACCIÓN DE SANGRE, QUE LIMITA LA DONACION 
VOLUNTARIA DE SANGRE A ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL PERIODO              
JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 43 13,6 % 
IMPORTANTE 148 46,7 % 
MUY IMPORTANTE 126 39,7 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 46,7 % de estudiantes (148), manifestaron que el “Temor al 
procedimiento de extracción de sangre” es un factor “Importante” para que dichos 







TABLA Nº 07 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: SEGÚN, CONTRAER ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE 
SANGRE A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JAÉN, EN EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 22 6,9 % 
IMPORTANTE 101 31,9 % 
MUY IMPORTANTE 194 61,2 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 61,2 % de estudiantes (194), manifestaron que el “Contraer 
enfermedades infecciosas” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se 









TABLA Nº 08 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: COMO CAUSA ANEMIA, LO CUAL 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 45 14,2 % 
IMPORTANTE 104 32,8 % 
MUY IMPORTANTE 168 53,0 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 53,0 % de estudiantes (168), manifestaron que “Causa 










TABLA Nº 09 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: COMO MAL TRATO AL DONADOR, LO 
CUAL LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 56 17,7 % 
IMPORTANTE 110 34,7 % 
MUY IMPORTANTE 151 47,6 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 47,6 % de estudiantes (151), manifestaron que el “Mal trato 
al donador” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 









TABLA Nº 10 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: COMO AUMENTO DE PESO, LO CUAL 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 53 16,7 % 
IMPORTANTE 101 31,9 % 
MUY IMPORTANTE 163 51,4 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 51,4 % de estudiantes (163), manifestaron que el “Aumento 
de peso” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 









TABLA Nº 11 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: COMO PÉRDIDA DE PESO, LO CUAL 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 49 15,5 % 
IMPORTANTE 104 32,8 % 
MUY IMPORTANTE 164 51,7 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 51,7 % de estudiantes (164), manifestaron que la “Pérdida 
de peso” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 










TABLA Nº 12 
 
FACTOR PSICOLÓGICO: COMO MATERIAL NO ESTÉRIL, QUE 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL                                                                                                                                                                                         FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 35 11,0 % 
IMPORTANTE 97 30,6 % 
MUY IMPORTANTE 185 58,4 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 58,4 % de estudiantes (185), manifestaron que “Material no 
estéril” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 









TABLA Nº 13 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL QUE LIMITAN LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE EN ESTUDIANTES DE LA 




FACTOR SOCIOCULTURAL CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 42 13% 
IMPORTANTE 133 42% 
MUY IMPORTANTE 142 45% 
TOTAL 317 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
Exponiendo los resultados obtenidos, un 45 % de estudiantes (142) encuestados del total de 
317, manifestó que el Factor Sociocultural es un componente “Muy Importante” para que 







TABLA Nº 14 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN COMERCIALIZACIÓN DE 
SANGRE, QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE 
SANGRE A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JAÉN, EN EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 38 12,0 % 
IMPORTANTE 122 38,5 % 
MUY IMPORTANTE 157 49,5 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos.4 
 
De los resultados obtenidos, un 49,5 % de estudiantes (157), manifestaron que la 
“Comercialización de sangre” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes 










TABLA Nº 15 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN EL RECONOCIMIENTO 
SOCIAL, QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE 
A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN 
EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 57 18,0 % 
IMPORTANTE 172 54,3 % 
MUY IMPORTANTE 88 27,8 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 54,3 % de estudiantes (172), manifestaron que el 
“Reconocimiento social” es un factor “Importante” para que dichos estudiantes se limiten 









TABLA Nº 16 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN LA FALTA DE 
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, QUE LIMITA LA DONACION 
VOLUNTARIA DE SANGRE A ESTUDIANTES DE LA 




NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 44 13,9 % 
IMPORTANTE 139 43,8 % 
MUY IMPORTANTE 134 42,3 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 43,8 % de estudiantes (139), manifestaron que la “Falta de 
disponibilidad de tiempo” es un factor “Importante” para que dichos estudiantes se limiten 









TABLA Nº 17 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN LA POCA INFORMACIÓN 
SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE, QUE LIMITA LA DONACION 
VOLUNTARIA DE SANGRE A ESTUDIANTES DE LA 




NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 33 10,4 % 
IMPORTANTE 127 40,1 % 
MUY IMPORTANTE 157 49,5 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 49,5 % de estudiantes (157), manifestaron que la “Poca 
información sobre la donación de sangre” es un factor “Muy Importante” para que dichos 









TABLA Nº 18 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN LA INFLUENCIA FAMILIAR, 
QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 48 15,1 % 
IMPORTANTE 142 44,8 % 
MUY IMPORTANTE 127 40,1% 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 44,8 % de estudiantes (142), manifestaron que la “Influencia 











TABLA Nº 19 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL: SEGÚN NO SE DÓNDE PUEDO 
DONAR, QUE LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE 
A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN 
EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 44 13,9 % 
IMPORTANTE 121 38,2 % 
MUY IMPORTANTE 152 47,9 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 47,9 % de estudiantes (152), manifestaron que “No sé dónde 
puedo donar” es un factor “Muy Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 








TABLA Nº 20 
 
FACTOR ÉTICO QUE LIMITAN LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE 
SANGRE EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JAÉN, EN EL PERIODO JUNIO - JULIO, 2019.  
 
 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
Exponiendo los resultados obtenidos, un 41,6 % de los estudiantes (132) encuestados, 
manifestó mediante encuesta que el Factor Ético es un factor “Poco Importante” para que 







FACTOR ÉTICO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 132 41.6% 
IMPORTANTE 115 36.3% 
MUY IMPORTANTE 70 22.1% 
TOTAL 317 100% 
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TABLA Nº 21 
 
FACTOR ETICO: SEGÚN VA CONTRA LA MORAL, LO CUAL 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 161 50.8% 
IMPORTANTE 94 29.7% 
MUY IMPORTANTE 62 19.6% 
Total 317 100.0% 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 50,8 % de estudiantes (161), manifestaron que “Va contra la 
moral” es un factor “Poco Importante” para que dichos estudiantes se limiten a donar 










TABLA Nº 22 
 
FACTOR ETICO: SEGÚN GENERA CARGO DE CONCIENCIA, LO 
CUAL LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 167 52.7% 
IMPORTANTE 80 25.2% 
MUY IMPORTANTE 70 22.1% 
Total 317 100.0% 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
 
De los resultados obtenidos, un 52,7 % de estudiantes (167), manifestaron que “Genera cargo 
de conciencia” es un factor “Poco Importante” para que dichos estudiantes se limiten a 








TABLA Nº 23 
 
FACTOR ETICO: SEGÚN ACTITUD ALTRUISTA LO CUAL 
LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE A 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL 
PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 67 21,1 % 
IMPORTANTE 141 44,5 % 
MUY IMPORTANTE 109 34,4 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 44,5 % de estudiantes (141), manifestaron que la “Actitud 











TABLA Nº 24 
 
FACTOR ETICO: SEGÚN VA CONTRA MIS VALORES 
RELIGIOSOS, LO CUAL LIMITA LA DONACION VOLUNTARIA 
DE SANGRE A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE JAÉN, EN EL PERIODO JUNIO – JULIO, 2019. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
POCO IMPORTANTE 80 25,2 % 
IMPORTANTE 124 39,1 % 
MUY IMPORTANTE 113 35,6 % 
Total 317 100,0 % 
Fuente: Instrumento de Recolección de datos. 
 
De los resultados obtenidos, un 39,1 % de estudiantes (124), manifestaron que “Va contra 
mis valores religiosos” es un factor “Importante” para que dichos estudiantes se limiten a 






En el presente estudio se evaluó a 317 estudiantes, teniendo como objetivo 
determinar los factores que limitan la donación voluntaria de sangre e identificar cuál 
de los factores psicológico, sociocultural y ético, predomina más en nuestro estudio 
para que limite a los estudiantes de las cinco carreras (Tecnología Médica, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniera Ambiental y Forestal, Ingeniería Industrias 
Alimentarias  e Ingeniería Civil)  de la Universidad Nacional de Jaén, donen sangre 
voluntariamente. A continuación, se estará discutiendo el grado de importancia 
(“Poco Importante”, “Importante” y “Muy Importante”) que tiene los factores dentro 
de la investigación. 
Los resultados nos muestran que el Factor Psicológico y el Factor Sociocultural 
influyen de manera “Muy Importante” en los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Jaén, de tal manera les limite donar sangre voluntariamente, y con respecto al 
Factor Ético obtuvimos un resultado no muy influyente con un grado de porcentaje 
bajo, al cual se le dio el valor de “Poco Importante”. 
Analizando el Factor Psicológico que limita a los estudiantes donar sangre 
voluntariamente, los factores más predominantes con un valor de “Muy Importante” 
fue el 54,3 % que tiene “Miedo a las agujas”, seguido de un 58,4 % de “Desconfianza 
del material no estéril”, y de un 61,2 % fue “Contraer enfermedades infecciosas”. 
Estos resultados son similares a una investigación realizada por Vanessa Vásquez (6), 
a una Universidad Pública de Lima Metropolitana,  2014, en donde los principales 
factores que inhiben la donación voluntaria de sangre es la desconfianza a la 
esterilidad del material (78%), seguida del temor a contraer alguna enfermedad 
infectocontagiosa (66%), cabe resaltar que en esta investigación tuvo poca relevancia 
el factor miedo a las agujas, pero fue un factor causal para la 
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desconfianza al material estéril y por ende el miedo a contraer una enfermedad 
contagiosa, lo cual limitaría donar sangre voluntariamente.  
En relación con la creencia que donar sangre “Causa anemia”, el 53,0% de 
estudiantes catalogaron este factor como “Muy Importante” por lo que sí es un factor 
que limita donar sangre voluntariamente, aunque no encontramos otro proyecto 
similar con nuestros resultados, podemos decir que es necesario erradicar esta 
creencia de nuestra población, ya que se ha convertido en un obstáculo para salvar 
vidas. 
 
Con respecto al “Rechazo al Ambiente Hospitalario” (57,1 %), el “Temor al 
procedimiento de extracción de sangre” (46,7 %), “Se marea cuando ve sangre” (42,6 
%) y “Se pone nervioso cuando ve sangre” (42,0 %) según estos resultados no hubo 
investigaciones similares, pero cabe recalcar que son factores con niveles de 
importancia muy bajos, pero influyentes para que algunos estudiantes no donen 
sangre voluntariamente. 
 
Y por último con respecto al factor Psicológico, la “Pérdida de peso” 51,7 % o 
“Aumento de peso” 51,4 % tiene un valor “Muy Importante”, por lo que también 
influye para que los estudiantes no donen sangre. Patricia P, et al (7), realizaron una 
investigación similar en estudiantes de enfermería del 2do al 4to año de una 
Universidad privada de Lima, en donde el factor menos frecuente pero influyente 
para no donar sangre fue el mito “El donar sangre engorda” con un 10%. Por otro 
lado, Harold C, et al (8) realizaron un estudio en Colombia, 2012, a promotores de 
donación de sangre, en donde el género femenino cree que donar sangre genera 
“Aumento o pérdida de peso” (45, 28 %). 
 
Con respecto al Factor sociocultural los factores que más realce tuvieron con un valor 
de “Muy Importante” fueron “Poca información sobre la donación de sangre” y 
“Comercialización de sangre” con un 49,5 % de estudiantes (157). Este resultado es 
similar a la investigación realizada por María A, et al (9), en Cuba, su estudio arrojó 
que la mayoría de la población desconocen aspectos como la frecuencia de la 
donación y sus efectos sobre la salud. Debe reforzarse el conocimiento del personal 
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de salud de los bancos de sangre sobre los grupos sanguíneos y el período de ventana. 
Por otro lado, Laura E, et al (10), realizaron una investigación similar en Colombia, 
en donde el (40%) de los estudiantes de odontología creen que la donación tenía un 
fin lucrativo.  
 
Otro factor sociocultural que tuvo realce en nuestra investigación fue “No sé dónde 
puedo donar” con un 47,9 %. Yéssika S, et al (11), realizaron una investigación similar 
en Argentina, teniendo como resultados   el factor que más influiría a la hora de tomar 
la decisión de donar sangre, es el “desconocimiento de los centros de donación”.    
 
Los factores socioculturales que tuvieron un nivel de importancia promedio fueron: 
“La influencia familiar”, “Reconocimiento Social” y la “Falta de disponibilidad de 
tiempo”, de los cuales no se halló resultados similares en otras investigaciones. 
 
Con respecto al Factor Ético los factores  según “la actitud altruista” y según “va 
contra mis valores religiosos” tuvieron  un valor de “Importante” con 44.5% y 39.1 
% de estudiantes. Según este resultado no encontramos similitud con otros trabajos 
de investigación. Del mismo modo los Factores Éticos de “Va contra la moral” y 
“Genera cargo de conciencia” con 50.8% y 52,7 % respectivamente con un valor de 
“Poco Importante” nos muestra que no son factores limitantes para donar sangre 
voluntariamente, del mismo modo no se encontró trabajos de investigación similares 
a nuestros resultados. 
 
Por lo tanto si no se ha informado claramente sobre la donación voluntaria de sangre 
se tendrá impedimento a la donación de sangre, analizando todos los datos obtenidos 
pudimos observar que un buen porcentaje de estudiantes le tiene miedo a las agujas 
a lo cual también le sumamos el temor  a contraer una enfermedad infectocontagiosa, 
por consiguiente si se tuviera una buena información sobre los factores que tuvieron 
mayor realce, tendríamos un mayor porcentaje de donantes voluntarios, teniendo en 
cuenta el buen trato a los donantes y ellos mismos puedan manifestar su buena 
experiencia como donadores voluntarios. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
Al término de la investigación concluimos lo siguiente: 
- Que tanto los Factores Psicológicos y Socioculturales, son factores Muy 
importantes para que los estudiantes de la universidad Nacional de Jaén, se 
limiten a donar sangre voluntariamente. 
 
- Dentro del Factor Psicológico, lo factores que más predominaron con un valor 
de “Muy Importante” dentro de la investigación fueron: tener miedo a las agujas, 
desconfianza del material no estéril, contraer enfermedades infecciosas, causa 
anemia, pérdida de peso, mal trato al donador, y aumento de peso. 
 
- En el Factor Sociocultural tuvo predominancia: la poca información sobre la 
donación de sangre, comercialización de sangre y no saben dónde pueden donar. 
 
- Con lo que respecta al Factor Ético, no hubo factor con un valor de “Muy 
Importante”, solo obtuvimos un resultado con un grado de importancia 
promedio, por lo que no es tan influyente para los estudiantes. 
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- Se concluye que los factores más predominantes y con un nivel de “Muy 
Importante” fueron: Miedo alas agujas, Material estéril, contraer enfermedades 
infecciosas, pérdida de peso y Aumento de peso, mal trato al donador, causa 
anemia, Poca información sobre la donación de sangre, Comercialización de 































Dado los siguientes resultados, nos tomamos la necesidad de sugerir las siguientes 
recomendaciones: 
- Primero: La Universidad Nacional de Jaén como una casa formadora de 
profesionales de la salud y héroes de vida, deberían incluir campañas de donación 
voluntaria de sangre en su calendario anual de actividades, y realizar dos 
campañas al año, motivando a los estudiantes mediante un reconocimiento en 
público a aquellos que lo hicieron. 
 
- Segundo: La Universidad Nacional de Jaén en coordinación del servicio de Banco 
de Sangre del Hospital General de Jaén, deben centrarse en difundir información 
más precisa sobre los requisitos para ser aceptado como donante voluntario, 
resaltando la seguridad del procedimiento (material estéril), desde la perspectiva 
del contagio de enfermedades infecciosas, de igual manera recalcando el buen 
trato del profesional de salud  hacia el donante, y así garantizar un buen clima 
hospitalario entre el donador, el servicio de Banco de sangre y el personal de salud 
que lo atenderá.  
 
- Tercero: Todos los docentes de la carrera de Tecnología Médica y en especial 
aquellos docentes que dictan el Curso de Banco de Sangre y Hemoterapia deberían 
comprometerse a promover y hacer posible que dichas campañas se lleven a cabo, 
convirtiéndose en los primero en donar y ser ejemplo para los alumnos y a la vez 
ellos se conviertan en promotores principales para la donación voluntaria de 
sangre, llevando la información a toda su familia y alrededores. 
 
- Cuarto: La Dirección de Salud Jaén, el Ministerio de Salud y PRONAHEBAS en 
coordinación con todas las Universidades públicas y privadas, deben brindar 
charlas informativas y sensibilizar a los estudiantes sobre la donación voluntaria 
de sangre y lo importante que se vuelven para otro ser humano al regalarle un 
poquito de vida, y así erradicar toda información negativa acerca de las creencias 
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que limitan a los estudiantes y población en general donar sangre de manera 
voluntaria. 
 
- Quinto: Las autoridades de nuestra Provincia de Jaén, deberían ponerse en el 
pecho la insignia de la vida, y ser los principales en ayudar al único servicio de 
Banco de Sangre existente en nuestra localidad y el cual ah abastecido cualquier 
necesidad de sangre de manera urgente e inmediata, quedándose a veces sin cubrir 
necesidades de otros pacientes que lo han requerido, por tal motivo se invoca a las 
autoridades de nuestra localidad ah  comprometerse en difundir de manera gratuita 
la Donación voluntaria de sangre acercándose al servicio de Banco de sangre del 
Hospital General de Jaén, por todos los medios: televiso, radial, redes sociales, 
volantín informativo y otros. De esa manera se recaudará con más frecuencia 
unidades de sangre y se podrá abastecer a todos los pacientes que lo requieran sin 
priorizar a nadie. 
 
- A aquellas personas que se conviertan en Donadores Voluntarios frecuentes, el 
Servicio de Banco de Sangre debe comprometerse en premiar aquellos donadores 
y colocarlos en su periódico mural como “Héroes de Vida”, mensualmente o como 
se estipule, para sensibilizar a todas aquellas personas que lleguen a solicitar una 
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ANEXO N° 1: 
FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE MUESTRA DE 














N: Tamaño de la población = 1800 
Z (1-α/2): Nivel de confianza del 95% equivalente a 1,96 
p: probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.5) 
q: probabilidad de fracaso (0.5) 
e: Margen de error muestral. Se tomó en cuenta un error del 5%. = 0.05 

















ANEXO N° 2:  
CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
“FACTORES QUE LIMITAN LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE EN 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL PERIODO 







Marque usted con una ”X” las razones por las que NO DONARIA SANGRE VOLUNTARIAMENTE, 





IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 
 Rechazo al ambiente hospitalario       
 Miedo a las agujas       
Se pone nervioso cuando ve sangre       
Se marea cuando ve sangre       
Temor al procedimiento de extracción de 
sangre 
      
Contraer enfermedades infecciosas       
Causa anemia       
Mal trato al Donador       
Aumento de peso       
Pérdida de peso       





IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 
Comercialización de sangre       
Reconocimiento social       
Falta de disponibilidad de tiempo       
Poca información sobre la donación de sangre       
Influencia familiar       





IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 
Va contra la moral      
Genera cargo de conciencia      
Actitud altruista       
Va contra mis valores religiosos       
Otras Razones: ……………………………………..……………………………. 
- Este cuestionario es Anónimo 
- Se solicita responder con veracidad 
- Contestar todas las preguntas 
- Marcar una solo respuesta 
- Responder las preguntas marcando una “X” la alternativa elegida 





ANEXO N° 3:  









ANEXO N° 4: 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE EN ESTUDIANTES DE LA UNJ. 











































1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 
5 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 2 0 0 
6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
10 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
12 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
13 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 
14 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 
15 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 
16 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 
19 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 0 1 
21 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 
23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 
24 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 
25 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 
51 
 
CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
Alfa de Cronbach N.º de Elementos 
0.848 21 
 
Interpretación: Según el estadifico alfa de cronbach, si es mayor al 0.7 el instrumento es 
confiable estadísticamente. En nuestra variable factor que limita la donación voluntaria de 
sangre nos da como resultado un valor α=0.848, podemos concluir que el instrumento es 
confiable estadísticamente. 



















Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Rechazo al ambiente hospitalario 15.16 60.140 0.567 0.836 
Miedo a las agujas 15.32  59.477 0.530 0.837 
Se pone nervioso cuando ve sangre 15.28 61.543 0.359 0.844 
Se marea cuando ve sangre 15.44 62.423 0.363 0.844 
Temor al procedimiento de 
extracción de sangre 
15.12 61.943 0.308 0.847 
Contraer enfermedades infecciosas 14.48 65.843 0.015 0.860 
Causa anemia 15.08 57.827 0.744 0.829 
Mal trato al donador 15.00 58.500 0.650 0.832 
Aumento de peso 15.20 59.583 0.682 0.833 
Pérdida de peso 15.04 60.123 0.542 0.837 
Material no estéril 14.56 60.257 0.507 0.838 
Comercialización de sangre 14.48 63.760 0.177 0.852 
Reconocimiento social 14.92 57.410 0.635 0.832 
Falta de disponibilidad de tiempo 14.92 61.910 0.413 0.842 
Poca información sobre la donación 
de sangre 
14.48 62.177 0.299 0.847 
Influencia familiar 15.04 60.873 0.434 0.841 
No sé dónde puedo donar 14.72 59.793 0.456 0.840 
Va contra la moral 15.32 61.727 0.413 0.842 
Genera cargo de conciencia 15.20 60.333 0.544 0.837 
Actitud altruista 15.08 61.077 0.379 0.844 
Va contra mis valores religiosos 15.36 66.407 0.003 0.856 
- Todos los ítems aportan al modelo debido que el valor de alfa de Cronbach es mayor a 80%. 
